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EL CICL O EVOLUTIV O EXPERIMENTA L D E Diphyllobothrium erinaceieurope i E N Paracyclop s 
fimbriatus, LARVA S D E Bufo arenaru m Y  CANINO S 
L u c i l a V E N T U R I N I (1 ) 
R E S U M E N 
E l ob je t i v o de i t r aba j o fu e l og ra r l a r e p r o d u c t i on e x p e r i m e n t a l de i c i c l o e v o l u t i v o 
de D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u r o p e i R u d o l p h i 181 9 ( C e s t o d a , P s e u d o p h y l l i d e a ) 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e P a r a c y c l o p s f i m b r i a t u s y  l a r v a s d e B u f o a r e n a r u m c o m o 
h o s p e d a d o r e s i n t e r m e d i a r i o s y  c a n i n o s c o m o h o s p e d a d o r e s de f in i t i vos . 
L o s h u e v o s de i p a r a s i t o s e o b t u v i e r o n d e h e c e s d e c a n i n o s i n f ec tado s n a t u r a l -
m e n t e y  s e c o n s e r v a r o n re f r ige rado s e n a g u a . S e i n c u b a r o n 7  d i a s a  25° C p a r a q u e 
d e s a r r o l l a r a n lo s c o r a c i d i o s y  s e p u s i e r on e n rec ip i en te s qu e c o n t e n í a n a  los c o p é p o ¬ 
dos m e n c i o n a d o s . A l c a b o d e 1 2 d i a s a  22,6° C (p romed io ) s e h a l l a r o n p r o c e r c o i d e s 
m a d u r o s e n e l lo s y  s e a g r e g a r o n 1 0 r e n a c u a j o s d e B u f o a r e n a r u m . E s t o s s e e x a m i¬ 
n a r o n po r d i s e c c i ó n 22 , 23 , 6 1 y  10 7 d i a s d e s p u é s , h a l l á n d o s e e n t o d o s 1  o  m á s 
p le roce rco ides ( T e m p e r a t u r a p r o m e d i o : 24,9°C) . 
E l d i a 23 , de 6  r e n a c u a j os s e o b t u v i e r on 4 9 p l e roce rco ides , d e lo s c u a l e s se a d m i¬ 
n i s t r a r o n 28 , po r v i a o ra l , a  u n a pe r ra . E l d i a 107 , 3  d e 1 1 p le roce rco ide s o b t e n i d o s 
de u n r e n a c u a j o s e l e d i e ro n a  o t r a pe r r a po r l a m i s m a v í a . 
S e h a l l a r o n h u e v o s de i ces tod e e n I a s hece s de l p r i m e r c a n i n o a  pa r t i r del  d í a 
22 pos te r io r a  l a i n f e c c i ó n (p.i. ) y  a  lo s 3 0 d í a s p.i. , s e g m e n t o s d e es t rób i l a . E n e l 
s e g u n d o c a n i n o s e h a l l a r on h u e v o s a  lo s 3 0 d í a s p.i. . 
U N I T E R M O S : D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u r o p e i , c i c l o e v o l u t i v o , C e s t o d e s , e v o l u ¬ 
c i ó n e x p e r i m e n t a l . 
I N T R O D U C T I O N 
D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u r o p e i R u d o l 
p h i 181 9 ( C e s t o d a , P s e u d o p h y l l i d e a ) , e n e s t a d o 
adu l t o p a r a s i t a e l i n tes t i n o d e c á n i d o s , fé l ido s 
y sere s h u m a n o s 2 , 3  6  a  8 - 1 2 - 1 5 . E s t e p a r a s i t o h a 
s i do h a l l a d o e n S u d a m é r i c a 1 3 , 15 per o n o s e l og r o 
r e p r o d u c i r e l c i c l o e v o l u t i v o c o m p l e t o . S ó l o s e 
h a n ob ten id o ces tode s a d u l t o s e n c a n i n o s a  lo s 
que s e le a d m i n i s t r a r on p l e roce rco ide s e x t r a í d o s 
de a n i m a l e s i n f ec tado s n a t u r a l m e n t e 1 5 . 
D u r a n t e d i c h o c i c l o e v o l u t i v o , lo s h u e v o s 
s o n e x p u l s a d o s a l ex te r i o r c o n l a s h e c e s . S i v a n 
a l a g u a , d e s a r r o l l a e n s u in te r io r u n c o r a c i d i o , 
el c ú a l , a l se r i nge r i d o po r u n c r u s t á c e o copé -
podo , c o n t i n u a s u e v o l u c i ó n h a s t a e l e s t a d o d e 
p r o c e r c o i d e 1 a  3  7 a 9 . P a r a l l e g a r a l e s t a do d e p lero -
ce rco ide deb e se r c o m i do p o r b a t r a c i o s , rep t i l es , 
aves o  m a m í f e r o s 1 a  9  1 4 , 1 5 . E s t e es tado , t a m b i é n 
l l a m a d o e s p a r g a n o , p r o d u ce u n fac to r d e c rec i -
(1) P r o f e s o r a T i t u l a r d e P a r a s i t o l o g y y  E n f e r m e d a d e s P a r a s i t a r i a s d e l a F a c u l t a d d e C i ê n c i a s V e t e r i n á r i a s d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l d e L a P l a t a , A r g e n t i n a . I n v e s t i g a d o r de i C o n s e j o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s y  T é c n i c a s . 
D i r e c c i ó n p a r a l a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r a . L u c i l a V e n t u r i n i . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L a P l a t a , F a c u l t a d d e C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s . 
C a l l e 6 0 y  118 . (1900 ) L a P l a t a , A r g e n t i n a . 
m i e n t o e n s u s h o s p e d a d o r es i n t e r m e d i á r i o s 1 1 . S i 
es i nge r i d o po r c á n i d o s o  fé l ido s s e d e s a r r o l l a 
el es tad o adu l t o e n e l i n tes t i no . E n sere s h u m a -
nos s e p u e d e n h a l l a r p l e r o c e r c o i d e s o  a d u l t o s 6 
12 
S e g ú n a l g u n o s a u t o r e s 1 3  9 , I a s l a r v as d e b a -
t rac ios s e r í a n lo s h o s p e d a d o r e s m á s a d e c u a d o s 
p a r a qu e se p r o d u z ca la e v o l u c i ón d e p r o c e r c o i d e 
a p le roce rco ide . L o s b a t r a c i os a d u l t o s y  lo s an i -
m a l e s d e lo s o t ro s g r u p o s z o o l ó g i c o s an te s m e n -
c i o n a d o s a c t u a r í a n c o m o h o s p e d a d o r e s d e 
t ranspo r te , a d q u i r i e n d o l a i n f ecc i ón po r l a i nges -
t a d e r e n a c u a j o s . 
E l ob je t i v o d e este t r a b a jo fu e l o g r a r l a repro -
d u c c i ó n e x p e r i m e n t a l de i c i c l o e v o l u t i v o d e D i -
p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u r o p e i c o n l a i n te r 
v e n c i ó n d e P a r a c y c l o p s f i m b r i a t us y  l a r v a s d e 
B u f o a r e n a r u m c o m o h o s p e d a d o r e s i n t e r m e d i á -
r ios y  c a n i n o s c o m o h o s p e d a d o r e s de f in i t i vos . 
M A T E R I A L E S Y  M É T O D O S 
S e l a v ó l a m a t e r i a feca l d e c a n i n o s n a t u r a l 
m e n t e i n f ec tado s po r D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a -
c e i e u r o p e i , a  t r aves d e t a m i c e s d e d i s t i n t a m e d i -
d a , re ten iendo lo s h u e v os c on u no d e 400 m e s h e s. 
S e c o n s e r v a r o n e n re f r i ge rado r a  5  C  e n a g u a 
d e s t i l a d a . P a r a ob tene r c o r a c i d i o s , lo s h u e v o s 
se p u s i e r o n e n es tu f a a  25°C , d u r a n t e 7  d i a s . 
S e t o m a r o n m u e s t r a s d e a g u a qu e c o n t e n í a n 
c o p é p o d o s , d e u n a c h a r c a p e r m a n e n t e; per ten e 
c í a n a  l a e s p é c i e P a r a c y c l o p s f i m b r i a t u s . S e 
m a n t u v i e r o n e n e l l abo ra tó r i o e n rec ip ien te s d e 
v i d r i o , c o n i l u m i n a c i ó n n a t u r a l . 
S e e x a m i n a r o n m i c r o s c ó p i c a m e n t e , e n fre s 
co , 10 0 i n d i v i d u o s , d e t e r m i n á n d o s e q u e n o es t a 
b a n i n fec tados . 
S e c o l e c t a r o n r e n a c u a j o s d e B u f o a r e n a r u m 
y s e m a n t u v i e r o n e n rec ip ien te s c o n a g u a co r 
r ien te , a g r e g a n d o a  los m i s m o s , p e r i o d i c a m e n t e , 
h o j a s d e l e c h u g a c o m o a l imen to . 
P a r a l o g r a r e l desa r ro l l o de i ces tod e adu l t o 
se m a n t u v i e r o n e n c a u t i v e r i o 2  pe r ras , u n a d e 
3 a n o s d e e d a d (N ? 1 ) y  l a o t r a d e 3  m e s e s ( N . 
2), l i b re s d e i n fecc ió n p r e v i a po r D i p h y l l o b o t h -
r i u m e r i n a c e i e u r o p e i . 
L o s per ro s d e lo s c u a l e s s e o b t u v i e r o n lo s 
h u e v o s de i p a r a s i t o , as í c o m o lo s r e n a c u a j o s y 
los c o p é p o d o s e r a n d e l a c i u d a d d e L a P l a ta (Ar -
g e n t i n a ) . 
S e p u s i e r o n c o r a c i d i o s en lo s rec ip ien tes qu e 
c o n t e n í a n a  lo s c o p é p o d o s . S e ex t r a j e ro n 3  a  5 
e j e m p l a r e s d i a r i a m e n t e , s e o b s e r v a r o n m i c r o s 
c ó p i c a m e n t e , e n f resco, a f in d e a p r e c i a r l a e v o l u 
c i ó n d e l a i n f ecc i ó n y  s e m i d i e r on I a s f o rmas p a 
r á s i t a s h a l l a d a s . 
S e p u s i e r o n 1 0 r e n a c u a j o s e n u n rec ip ien t e 
q u e c o n t e n í a c o p é p o d o s c on p roce rco ide s m a d u -
ros. V e i n t i d ó s , 23 , 61 y  10 7 d i a s d e s p u é s , se e x a 
m i n a r o n 1 , 6 , 2  y  1  r e n a c u a j o, r e s p e c t i v a m e n t e , 
m e d i a n t e d i s e c c i ó n b a j o l u p a e s t e r e o s c ó p i c a . 
L o s p r i m e r o s 7  r e n a c u a j o s s e m a t a r on p a r a i n s 
p e c c i o n a r l o s , l o s 3  ú l t i m o s m u r i e r o n e s p o n t á 
n e a m e n t e . 
S e m a n t u v i e r o n 4 0 r e n a c u a j os c o mo tes t igo s 
en rec ip i en te s s i n c o p é p o d o s , 2 0 s e e x a m i n a r o n 
a l c o m i e n z o de i e x p e r i m e n t o y  2 0 m a s ent r e lo s 
d i a s 23 ? y  61? . Se m i d i e r o n e n v i v o lo s p le roce r 
co ides o b t e n i d o s lo s d i a s 23 , 61 y  107 . Se reg is t r o 
l a t e m p e r a t u r a de i l abo ra tó r i o . 
S e a d m i n i s t r a r o n a  la p e r ra N ? 1, por v i a o ra l , 
28 p l e r o c e r c o i d es o b t e n i d o s d u r a n t e l a d i s e c c i ó n 
de r e n a c u a j o s de i d i a 2 3 y a  la pe r r a N ? 2; 3 p ler o 
ce rco ides de i d i a 107 . 
S e r ea l i za ro n e x á m e n e s d e m a t e r i a feca l d e 
los c a n i n o s po r l a t é c n i c a d e B e n b r o o k e mod i f i -
c a d a ( f lo tac ió n d e h u e v o s d e h e l m i n t o s e n s o l u -
c i ó n d e a z ú c a r de 130 0 de d e n s i d a d , p or cen t r i fu -
gac i ón ) , a  pa r t i r d e lo s d i a s 10 ? y 30 ? pos te r io re s 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e p le roce rco ide s (per r a N ? 
1 y  N ? 2, r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
S e fo tog ra f i a ro n lo s es tado s de i ces tode , lo s 
p le roce rco ides y  lo s s e g m e n t o s d e l a es t rób i l a 
se t i he ro n c o n c a r m í n c l o r h í d r i c o y  s e d ia fan i -
za ron c o n c reoso ta . 
R E S U L T A D O S 
L a s f o r m a s d e desa r ro l l o de i p a r a s i t o h a l l a 
d a s e n lo s c o p é p o d o s qu e e s t u v i e r o n c o n c o r a c i 
d ios , fuero n I a s s i g u i e n t e s : 
a) es fé r i cas , de 3 9 a 45 m i c r ó m e t r os d e d i â m e t r o , 
con t re s p a r e s d e g a n c h o s ; 
b) e l ipso ida les , d e 6 6 a  11 7 m ic róme t ro s d e larg o 
por 2 7 a  4 5 d e d i â m e t r o , c o n lo s g a n c h o s e n 
u n e x t r e m o ; 
c) e l i pso ida les , c on c é r c ó m e r o , d e h a s t a 19 3 m i 
c róme t ros d e l a rg o po r 6 6 d e d i â m e t r o ; 
d) e l i pso ida les , s i n c é r c ó m e r o , d e 13 2 m i c r ó m e -
tros d e l a r g o po r 5 7 d e d i â m e t r o , c o n e s p i n a s 
b i e n d e s a r r o l l a d a s e n l a e x t r e m i d a d an te r io r 
y c o r p ú s c u l o s c a l c á r e o s . E s t a ú l t i m a f o r m a 
se c o n s i d e r o p r o c e r c o i d e in fec tan te . 
E l t i emp o m í n i m o t r a n s c u r r i d o , desd e qu e 
se p u s i e r o n lo s c o r a c i d i o s h a s t a qu e s e h a l l a r o n 
los p r o c e r c o i d e s c o m p l e t a m e n t e d e s a r r o l l a d o s , 
fue d e 1 2 d i a s, a  22,6° C d e t e m p e r a t u r a p r o m e d i o 
(20" a  25°C) . 
E n l a F i g u r a n ? 4  s e h a l l a n lo s r e s u l t a d o s 
de l a i n f ecc i ó n d e lo s r e n a c u a j o s . 
E l p l e r o c e r c o i d e de i d i a 22 ? m i d i ó 2, 7 m m . 
L o s d e lo s d i a s 6 1 y  10 7 a l c a n z a r o n lo s 5  m m . 
A l g u n o s p l e roce rco i de s a b a n d o n a r o n lo s r e n a 
c u a j o s m u e r t o s . L a t e m p e r a t u r a p r o m e d i o p a r a 
los 10 7 d i a s fu e d e 24, 9 C  (21 ° a  3 1 ' C ) . 
N o s e h a l l a r o n p l e r o c e r c o i d e s e n lo s r e n a -
c u a j o s tes t i gos . 
E n I a s h e c e s d e l a p e r r a N ? 1 , s e h a l l a r o n 
h u e v o s de i p a r a s i t o desd e e l d i a 2 2 pos te r io r a 
la a d m i n i s t r a c i ó n d e p l e roce rco ide s h a s t a e l d i a 
44? y  a  par t i r de i d i a 134? . En e l l aps o compren -
d i d o ent r e lo s d i a s 50 ? y  130? , no s e o b s e r v a r o n 
D i a c a n t i d a d d e r e n a c u a j o s 
c a n t i d a d d e p l e r o c e r c o i d e s 
p o r r e n a c u a j o 
22'.' 1 1 
23 : 6 2, 4 , 7 , 9 , 13 , 1 4 
61'.' 2 5, 2 
107'.' 1 11 
* D i a : c o r r e s p o n d e a l d i a e n q u e f u e r o n e x a m i n a d o s l o s r e n a 
c u a j o s d e s p u é s d e h a b e r l o s p u e s t o c o n l o s c o p é p o d o s in fe c 
t a d o s . 
F i g . 4  —  P l e r o c e r c o i d e s o b t e n i d o s d e l a r v a s d e B u f o a r e n a r u m . 
h u e v o s de i p a r a s i t o . E n I a s h e c e s d e l a p e r r a 
N? 2  se h a l l a r on h u e v o s a  pa r t i r de i d i a 30?. 
T r e i n t a d i a s d e s p u é s d e l a i n f e c c i ó n d e l a 
p e r r a N ? 1 , s e h a l l a r o n s e g m e n t o s d e es t r ób i l a 
en s u m a t e r ia feca l . L as c a r a c t e r í s t i c as mor fo ló -
g i c a s c o r r e s p o n d i e r o n c o n l a s d e D i p h y l l o b o t h -
r i u m e r i n a c e i e u r o p e i 2 6  1 0 . 
D I S C U S I Ó N 
S e log r o l a r e p r o d u c c i ó n e x p e r i m e n t a l de i 
c i c l o e v o l u t i v o d e D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a -
c e i e u r o p e i c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e P a r a c y c l o p s 
f i m b r i a t u s y  l a r v as de B u fo a r e n a r u m c o m o n o s 
p e d a d o r e s i n t e r m e d i á r i os y  c a n i n os c o mo h o s p e-
d a d o r e s de f in i t i vos . 
V á r i o s au to re s c o m p r o b a r o n q u e e l desar -
ro l lo d e lo s p r o c e r c o i d es s e r e a l i za en c o p é p o d o s 
de l a f a m í l i a C y c l o p i d a e 1 2  3 - 7 8 . A u n q u e e x i s t e n 
d i fe renc ias d e s u s c e p t i b i l i d a d a  l a i n f e c c i ó n 1 3 
8 , n o s e ha h a l l a do n i n g u n a espéc i e que s e a a b s o -
l u t a m e n t e re f rac ta r i a , po r l o qu e e s p r o b a b le q u e 
o t ras espéc ie s d e l a m i s m a f a m í l i a , a d e m á s d e 
P a r a c y c l o p s f i m b r i a t u s , a c t ú e n c o m o p r i m e r 
h o s p e d a d o r i n t e r m e d i á r i o e n S u d a m é r i c a. 
S e g ú n a l g u n o s de lo s au to re s a n t e s c i t a d o s , 
l a e v o l u c i ó n h a s t a e l e s t a d o d e p l e roce rco id e s e 
p r o d u c e e n r e n a c u a j os de r a n a s, c o m o H y l a la to -
p a l m a t a 9 , R a n a t i g r i n a , R a n a l i m n o c h a r i s y  R a-
n a g h e n t e r i 3 , y  d e C r i n i a s p 1 . 
E n est e e x p e r i m e n t o e l e s t a d o d e p le rocer -
co ide fu e a l c a n z a d o en r e n a c u a j o s dei s a p o B u f o 
a r e n a r u m . 
L o s p le roce rco ide s o b t e n i d o s d e r e n a c u a j o s 
v i v o s y  m u e r t o s fuero n i n f ec tan te s p a r a I a s per -
ras , a l g u n o s a b a n d o n a r o n e s p o n t a n e a m e n t e lo s 
r e n a c u a j o s m u e r t o s , h e c h o qu e y a fue r a obse r 
v a d o a n t e r i o r m e n t e 3 . 
L a s u s c e p t i b i l i d a d a  l a i n f ecc i ó n e v i d e n c i a 
d a po r lo s r e n a c u a j os de B u fo a r e n a r u m j u s t i f i c a 
l a s u p o s i c i o n d e qu e a c t ú e n c o m o s e g u n d o no s 
p e d a d o r i n t e r m e d i á r i o e n e l c i c l o n a t u r a l de l p a -
ras i to . 
L o s h o s p e d a d o r e s de f in i t i vo s y  lo s d e t ran s 
po r te p o d r í a n i n f e c t a r s e po r p r e d a c i ó n d e lo s 
m i s m o s , per o t a m b i é n a l a b r e v a r e n c h a r c a s , po r 
l a i n g e s t a d e r e n a c u a j o s v i v o s o  m u e r t o s , o  d e 
p le roce rco ides l i b res . La i n f e c c i ón a c c i d e n t a l po -
d r í a se r d e i m p o r t â n c i a e n l a t r a n s m i s i ó n d e l a 
p a r a s i t o s i s , n o q u e d a n d o e s t a r e s t r i n g i d a a  Ia s 
re l ac i ones p reda to r -p resa . 
E s pos i b l e qu e B u f o a r e n a r u m po r s u a d a p -
t a b i l i d a d a  d i s t i n t o s a m b i e n t e s y  po r s u a m p l i a 
d i s t r i b u c i ó n i n t e r v e n g a e n c i c l o s d o m é s t i c o s y 
s i l ves t res . 
E s p r o b a b l e qu e l a r v a s d e o t ra s espéc ie s d e 
b a t r a c i o s i n t e r v e n g a n e n e l c i c l o e v o l u t i v o d e 
D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u r o p e i e n S u d a m é 
r i c a . 
E l desar ro l l o de i c i c l o e v o l u t i v o c o m p l e t o d e 
este ces tode , c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e h o s p e d a -
dores i n t e r m e d i á r i o s q u e h a b i t a n e s t a r e g i o n , 
ab re u n n u e v o p a n o r a m a p a r a e l es túd i o d e as - , 
pec tos e p i d e m i o l ó g i c o s y  e x p e r i m e n t a l es d e e s ta 
p a r a s i t o s i s . 
S U M M A R Y 
E X P E R I M E N T A L L I F E C Y C L E O F D i p h y l l o ¬ 
b o t h r i u m er inace ieurope i I N P a r a c y c l o p s f imbr ia¬ 
tus, T A D P O L E S O F B u fo a r e n a r u m A N D D O G S . 
E x p e r i m e n t s wer e pe r fo rme d i n orde r t o de -
v e l o p th e l if e c y c l e o f D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a -
c e i e u r o p e i R u d o l p h i 181 9 ( C e s t o d a, P s e u d o p h y ¬ 
l l i dea ) i n P a r a c y c l o p s f i m b r i a t us a n d B u f o a re -
n a r u m a s i n t e r m e d i a te h o s t s a n d d o g s as def in i -
t i ve h o s t s . 
T h e e g g s o f D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i e u -
r o p e i f ro m faece s of n a t u r a l ly in fec te d d o g s wer e 
k e p t re f r igered , i n wate r . I n orde r t o o b t a i n c o r a ¬ 
c i d i u m s the y wer e i n c u b a t e d a t 25°C , a n d the n 
were p l a c e d i n a  f l a s k w h i c h c o n t a i n e d P a r a c y -
c l o p s f i m b r i a t u s . T h e c o p e p o d s wer e o b s e r v e d 
to b e i n fec te d w i t h p r o c e r c o i d s 1 2 d a y s af ter , 
( m e a n t e m p e r a t u r e 22.6°C ) a n d then , te n t a d p o -
les o f B u f o a r e n a r u m wer e p u t i n t o th e s a m e 
f l ask . 
T h e t a d p o l e s wer e e x a m i n e d 22 , 23 , 6 1 a n d 
107 d a y s la ter , f i n d i n g p l e r o c e r c o i d s i n a l l t h e m 
( m e a n t e m p e r a t u r e 24.9°C) . 
O n th e 2 3 t h d a y , 49 p l e r o c e r c o i d s wer e remo -
v e d f ro m 6  t a d p o l e s a n d 2 8 o f t h e m wer e fe d 
to a  b i t c h . O n th e 1 0 7 t h d a y , 1 1 p l e r o c e r c o i d s 
were r e c o v e r e d f r o m a  d e a d t a d p o l e a n d 3  o f 
t h e m wer e fe d t o ano the r b i t c h . 
I n th e f aece s o f th e f i rs t b i t c h ther e wer e 
o b s e r v e d th e e g g s o f D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a -
c e i e u r o p e i 2 2 d a ys p o st i n fec t i o n (d.p.i . ) a n d p a r t 
of the s t r o b i l a 3 0 d.p. i .. In th e faece s of the s e c o n d 
b i t c h th e e g g s wer e foun d 3 0 d.p. i . . 
A G R A D E C I M I E N T O S 
A l a D r a M . L . V i g n e u p o r s u c o l a b o r a c i ó n 
d u r a n t e l a e l a b o r a c i ó n de l m a n u s c r i t o . A  l a D r a 
P . B a t t i s t o n e y  a l D r A . K e r , de l I n s t i t u t o d e 
L i m n o l o g i a ( F a c u l t a d d e C i ê n c i a s N a t u r a l e s y 
Museo , U . N . L . P . ) , q u e c l a s i f i c a r o n lo s c o p é p o d o s 
y l a s l a r v a s d e b a t r a c i o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
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